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The reform and open policy for 30 years, our country economic development has 
made the tremendous progress, at the same time, among different areas the 
development disparity is also further expanded, to reduce the disparity, the party and 
the country proposed the coordinated development strategy for regional economy. 
Starting from the beginning of 1999，they implied “the western big development” 
strategy, subsequently also proposed “promotion of the Northeast old Industrial base”, 
and “middle rise” strategy, carried out a series of preferential policy to encourage the 
eastern area enterprises to the mid-west region invest, however, several years later, 
practice indicated that these policies' achievements are small, the anticipated 
phenomenon of large-scale industrial transfer dose not occur really. In summary, 
although the eastern area's labor-intensive industry has experienced fast development 
for about 30 years, until now,  the trend that the transfer of industries to the mid-west 
areas do not becomes in scale, the schools call this phenomenon of slow transfer of 
industries as the viscosity about transfer of industry.  
Utinizing the theory of competitive advantage, my conclusion of the viscosity 
about transfer of industry is: polarized agglomeration of the elements of production, 
the eastern area widespread participation of international division, the eastern area 
industry's cluster development, the enterprise competition strategy under the  
condition of market economy, institutional arrangements in the system switch process. 
And make recommendations to promote the inter-district transfer of industry. 
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